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Franczia dráma 5 felvonásban. írták Annícet, Buorgeois és Dennery: fordította Bereczky Zsigmond.
(Rendező; Temesráry.)
1. szakasz: A  k a ló z .  2. szakasz: A V flia i* .  3. szakasz: A  S f* t r o p e z l  U I ' I I Ő .  4. szakasz: A V ÍS X O I I t lá t á s .
5. szakasz: A  m é re g r l ie v e rő .
Mourice. György, tengerész 
Causade Antal, rokona 
D’Arbel Károly 
Langlois, jegyző 
D’ Auberive, gróf 
Jferorame, vendéglős 
Gerfaut, orvos
Rónai nr.
Takács,
Barátosi.
Marosi.
Dósa.
Mustó.
Balia.
^ xe m é l y  x e t i
Domokos, öreg szolga 
D’Auberive Hortensia 
Langlois Paulina 
Charlotte, Antal neje 
Toinette, Jeromme neje 
Veronika, szobaleány 
József, inas Mauricinál
— Horváth I.
— Törökné.
•— Tokainé.
— Hetényi Laura.
— Sándoriné.
~  Szőllösi H.
— Boránd.
Munkások. — Történik az 1-sö felvonás Parisban, a 2-ik a Cerui vendéglőben, az utolsó 3 felvonás Saint Tropezban.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9— 12-ig, délután 3—5 óráig, este a pénztárnál.
tlvtyúruk iAlsó és közép páholy 4 fr t  50kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. kr.
Támlásszék S frt. Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat
30kr. Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr. Deák jegy földzsintre kr.
Kezdete fél 8 órakor, vége 10-kor.
Holnap, Gereesné asszony utolsó felléptéül adatik: NORMA. Nagy opera 3 felvonásban.
(Bgm.)Debreezen? 1873* Nyomatúd 1 a város könyvnyomdájában.
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